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  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و 
  TOWSﺗﮑﻨﯿﮏ  ﮥﺑﺮ ﭘﺎﯾ ﺷﻬﺮي ةدر ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮد
  (ﺗﻬﺮانﺷﻬﺮداري  11ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﻮردي:  ﮥﻣﻄﺎﻟﻌ) 
  
  3، ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻫﺪاﯾﯽ2زﯾﻨﺐ ﺑﺎﻗﺮي،  1ﻓﺮزاد ﻣﺎﻓﯽ
، اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ،اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻣﺴﺌﻮل: ة. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ1
ﮔﺮوه ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ، واﺣﺪ اﺑﻬﺮ،  ،ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ةداﻧﺸﮑﺪ
  .، اﯾﺮاناﺑﻬﺮ
 ri.ca.uairahba@f.ifam :liamE
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻌﻤﺎري، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ . 2
  ، ﻗﺰوﯾﻦ، اﯾﺮان.ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزشﻋﻠﻤﯽ  تﺄ، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺳﺘﺎدﯾﺎرا .3
   ن، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان.ﮐﺎرﺑﺮدي ﻫﻼل اﯾﺮاﻋﻠﻤﯽ
  49/9/01 ﭘﺬﯾﺮش:  49/5/8 درﯾﺎﻓﺖ:
 ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺎي ﻓﺮﺳـﻮده زﯾـﺎدي ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎﻓﺖ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ،ايرﺳﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﻫﺮ ﺣﺎدﺛـﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ دارد
 .ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﻤﺮاه  ﻣﺸﮑﻼﺗﯽاﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ در آن ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ و 
ي ﺧﺎص ﻫﺎ ﯽﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﺷ 11ﻣﻨﻄﻘﮥ 
ﻧﮕﺎرﻧـﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳـﻮده و ﺗﺠـﺎرب ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ 
ﻣـﻮردي ﺑـﺮاي اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ در ﻧﻈـﺮ  ﮥﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﭘﯽ آن اﺳﺖ ﺗـﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
راﻫﺒﺮدﻫـﺎ و  ﺑـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ اﯾـﻦ ﻣﺸـﮑﻼت
  رﻓﻊ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.  ﺑﺮايﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ را 
 ﺗﺤﻠﯿـﻞ راﻫﺒـﺮدي  روشاز  ﭘـﮋوﻫﺶ،  اﯾﻦ در: روش
 و از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﮐـﺎرﺑﺮدي اﺳـﺖ.  (TOWSﺳﻮات )
ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾـﯽ اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﺎ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن 
ﺟﺎﻣﻌـﮥ ﺷـﺪ.  ﺗﺄﯾﯿـﺪ ( 0/8آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ )  ﮥو ﻣﺤﺎﺳﺒ
 ﻧﺸـﺎﻧﯽ  آﺗﺶاﻣﺪادﮔﺮان ﺳﺎزﻣﺎن  ﺗﻤﺎﻣﯽﭘﮋوﻫﺶ  آﻣﺎري
ﺷ ــﻬﺮداري ﺗﻬ ــﺮان ﺑ ــﻮد.  11ﻣﻨﻄﻘ ــﮥ و اﻓ ــﺮاد ﻋ ــﺎدي 
ﻣﻨﻄﻘـﮥ ﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐ ـ، 0931ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺳﺎل 
 ﮥﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﺑﻮده اﺳﺖ.  488882ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان  11
ﮔﺮ ﺑـﺎ اﻣﺪاد 03از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻪ  ﺑﻮد ﻧﻔﺮ 021ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺘﺨـﺎب  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن 
ﻣﻨﻄﻘـﮥ ﺳـﺎﮐﻦ  ﮥﮐﺴـﺒ اﻓﺮاد ﻋﺎدي و ﻧﻔﺮ از  09و ﺷﺪﻧﺪ
در اﯾـﻦ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ. ﻧﯿﺰ  11
 ﺳـﻮات،  از ﻣـﺪل  ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﭘﮋوﻫﺶ 
  ﮔﺮدﯾﺪ.اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﺎداده ﻠﯿﻞﺗﺤارزﯾﺎﺑﯽ و  ﺑﺮاي
ﺗﻮﻟﯿـﺪ  در ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ  ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺗﺮﮐﯿـﺐ  ﺑـﺎ : ﻫـﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ  TS ,OS ,TW ,OW يﻫﺎ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ
در  3/56ﺑـﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  OS ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ. اﺳﺘﺮاﺗﮋيرﺗﺒﻪ
 رﺗﺒـﮥ در  2/47ﺑـﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  TSاول، اﺳـﺘﺮاﺗﮋي  رﺗﺒﮥ
ﺳﻮم و  رﺗﺒﮥدر  1/18ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  OWدوم، اﺳﺘﺮاﺗﮋي 
ﭼﻬﺎرم ﻗـﺮار  رﺗﺒﮥدر  2/27ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  TWاﺳﺘﺮاﺗﮋي 
 ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، در ﻗﺒﻮل ﻗﺎﺑﻞ راﻫﺒﺮددارﻧﺪ. 
 ﺑﯿﺮوﻧـﯽ،  و دروﻧـﯽ  ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ  اول رﺑـﻊ  در ﻗﺮارﮔﯿﺮي
 اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ در ﻧﺸﺎن دادﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ.  ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ راﻫﺒﺮد
 از ﺑـﺮداري ﺑﻬـﺮه  ﺑـﺮاي  ﻗـﻮت  ﻧﻘﺎط از ﺗﻮانﻣﯽ راﻫﺒﺮد
  اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺎيﻓﺮﺻﺖ
ﻣﻌـﺎﺑﺮ ، ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و ﻓﺸـﺮدﮔﯽ ﺑﺎﻓـﺖ : ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ 
در ﺑﺎﻓﺖ،  ﻫﺎ يﺣﻔﺎرﻣﺨﺮوﺑﻪ و  اﻣﺎﮐﻦ وﺟﻮد ،ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 ،ﺑﯿﺶ از ﺣـﺪ  ﺗﺮدد ،اﻧﺮژي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ
ﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺗﺮ ﻣﻬﻢاز  ﻫﺎورودي ﭘﯿﺎده در و ﺳﻮارهﻇﺮﻓﯿﺖ 
 ﻪﯿﺸـﯿﻨ ﭘاز ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ  .ﺿﻌﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻼت ﻣﻨﻄﻘـﻪ 
 ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ،و ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و وﺟﻮد رواﺑﻂ  ﻫﻮﯾﺖ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ داﺷﺘﻦ ﺷﻬﺮ،
. ﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻗـﻮت ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﺳـﺖ ﺗﺮ ﻣﻬﻢﻗﻮي ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ 
ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮداري  11ﻣﻨﻄﻘﮥ  ﯽراﻫﺒﺮد ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ
 و ﺗـﻮان از ﺷـﺮاﯾﻂ اﺳـﺖ و ﻣـﯽ  OSﯽاز ﻧﻮع ﺗﻬﺎﺟﻤ
از ﺑـﯿﻦ ﺑـﺮدن ﺗﻬﺪﯾـﺪﻫﺎي  ﺑـﺮاي ﻣﻄﻠﻮب  ﻫﺎيﻓﺮﺻﺖ
  ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﻣﺪل  رﺳﺎﻧﯽ، ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده،اﻣﺪاد: ﮐﻠﯿﺪي ﻠﻤﺎتﮐ
  .ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮداري 11ﻣﻨﻄﻘﮥ ، ﺳﻮات
 اﺻﻐﺮ ﻫﺪاﯾﯽ ﻓﺮزاد ﻣﺎﻓﯽ، زﯾﻨﺐ ﺑﺎﻗﺮي، ﻋﻠﯽ
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  ﻘﺪﻣﻪﻣ
ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي اﻋﻢ از ﻃﺒﯿﻌﯽ  ةﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻧﺪ
ﺳﺎﺧﺖ، در ﻃﯽ زﻣﺎن دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ  و اﻧﺴﺎن
 ةاﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﺰء ﻻﯾﻨﻔﮏ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻧﺪﻣﯽ
و ﮔﺮﯾﺰ از آن  آﯾﺪﻓﻀﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ. ﻫﺮ ﮐﺸﻮري ﮐﻪ در راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺎم  اﻣﮑﺎن
ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و  ،ﺑﺮداﺷﺖ
ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪي ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ. 
 وﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ رﯾﺰي ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺸﮑﻼت  ﻓﻘﻂﻧﻪ  ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻢ ﺷﻬﺮي
 ﺑﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺪ،ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻢ ﺷﻬﺮي را ﮐﺎﻫﺶ دادﺑﺎﻓﺖ
ﺟﺬب ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻬﺮ 
   [1] .اﻧﺪ درآﻣﺪه
ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺑﺎﻓﺖ
اوﻟﯿﻪ و اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ  ﮥﻫﺴﺘ ﻏﺎﻟﺒﺎً
ﻫﺎي ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪآﻟﻮد ﺷﻬﺮ دﻫﻨﺪ در روﻧﺪ ﺷﺘﺎب ﻣﯽ
 ﺗﺒﺪﯾﻞﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﮥﺗﻮﺳﻌ
درﺻﺪ از  02ﻫﺎ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺪ. اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖﺷﺪه
ﮔﯿﺮﻧﺪ در ﺻﻮرت  ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﮐﺸﻮر را در ﺑﺮﻣﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ي و ﺳﺮﯾﻊ ﻫﺎ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺟﺪﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺒﻮد
ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮي  ﮥﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌ
 و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ زﯾﺮا، ﺳﺎزد ﻣﯽﻣﻤﮑﻦ ﻏﯿﺮرا 
ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮاي ﺳﮑﻮﻧﺖ اﻗﺸﺎر ﮐﺎﻟﺒﺪي اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮي  روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷﻬﺮي در درآﻣﺪ ﮐﻢ
اي از ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﭼﺮﺧﻪﮐﻨﺪ  اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
  [2] .زﻧﺪ ﻣﯽت داﻣﻦ ﻓﻘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در اﯾﻦ ﻣﺤﻼ
 نﻣﺴﺌﻮﻻ و ﺳﺎﮐﻨﺎن اذﻫﺎن در ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎﻓﺖ ةواژ
ﮔﺬﺷﺘﻪ،  ﻫﺎي ﻪدﻫ در ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻪ دارد ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮥﺳﺎﺑﻘ
 ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮد اﯾﻦ و اﺳﺖ هﺷﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﮐﻤﺘﺮ
ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﺎيﻣﺤﻠﻪ دﯾﺪن آﺳﯿﺐ
  [3] .اﺳﺖ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻬﻦ ﻣﻌﻤﺎري ﻓﻀﺎﻫﺎي و ﺳﻨﺘﯽ
 ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺎيارزش ﺑﺮ ﻋﻼوه ﺷﻬﺮي ﮐﻬﻦ ﻫﺎيﺑﺎﻓﺖ
 ﻣﻨﻔﯽ يﻫﺎ ﯽوﯾﮋﮔ ﺷﻬﺮ، ﺑﺮاي ﻫﻮﯾﺘﯽ -ﺗﺎرﯾﺨﯽ
 ﺑﻪ ﺗﻮانﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ آن از ﮐﻪ ﻧﺪدار ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎري
 ﺳﻮاﻧﺢ ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﻫﺎﺑﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ
 ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻘﻄﻪ د. ازﮐﺮ اﺷﺎره ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻼﯾﺎي و
 ،زﻣﺎن ﻃﯽ در ﮐﻪ ﺴﺖاﯾﻨ ﺷﻬﺮ ﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽ از ﯾﮑﯽ
و  ﺗﻐﯿﯿﺮ دﭼﺎر آن اﺟﺰاي از ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم
 اوج دوران از ﭘﺲ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺑﻪ ،ﺷﻮدﻣﯽ ﺗﺤﻮل
اﻓﻮل  ﺑﻪ آن از ﻗﺴﻤﺘﯽ ﯾﺎ ﺷﻬﺮ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ
 آن ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﻣﺠﺪداً ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﭙﺲ و ﮔﺮاﯾﺪ ﻣﯽ
  [4] .ﺷﻮدﻣﯽ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪه
ﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺖ
ﻫﺎي اﻗﺪاﻣﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺷﻮد. 
اﻧﺪ، ﺑﺪون ﻗﺒﻞ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﮥﺷﻬﺮﺳﺎزي ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ دﻫ
ﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش
ﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻗﺪﯾﻤﯽ، ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺑﻮدي ﺑﺎﻓﺖ
  [5] .اﻧﺪﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ارزش
ﺷﻬﺮي  ﮥو ﺣﺴﺎس ﺗﻮﺳﻌ ﻣﺆﺛﺮﻫﺎي از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺗﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرا ﻣﯽ
ﺷﻬﺮي داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، 
ﻣﺤﯿﻄﯽ و  ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و زﯾﺴﺖ
ﮐﺎﻟﺒﺪي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ 
ﺷﺎﻟﻮده و ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻬﻦ ﺑﺴﯿﺎري از ﺷﻬﺮﻫﺎي اﯾﺮان ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ارزش
و ﺟﺎﻣﻊ ﻫﺎي ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارﻧﺪ. ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ
  [6] .اﺳﺖ
 TOWSﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮدة ﺷﻬﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﮑﻨﯿﮏ 
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ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎﻓﺖ ﮔﯽﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮد
ورت ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در و ﺿﺮ دارد اﻫﻤﯿﺖ
 ﺑﺎاﺳﺖ.  ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ وﺣ ﻓﺮﺳﻮدهﻫﺎي  ﺑﺎﻓﺖ
 ﺷﺪه در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده اﻧﺠﺎم ﻫﺎيﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 ﻣﻨﺎﺳﺐ (،ﻫﺎﺑﺎﻓﺖ ي اﯾﻦﻣﺮﮐﺰ وﯾﮋه در ﺑﺨﺶ ﻪ)ﺑ
 ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﻈﺮ از ﺷﻬﺮي ﻣﻌﺎﺑﺮ ﮥﺷﺒﮑﻧﺒﻮدن 
، اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ را ﺑﺤﺮان ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز در و ﻧﺠﺎت، اﻣﺪاد
در اﯾﻦ . ﺳﺎزدﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎ دﺷﻮاري
ﻫﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴــﺎت ﺑﺨﺶ ﻏﺎﻟﺐ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻫﺎﺑﺎﻓﺖ
 ﮥﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷــﺒﮑ ،زﻣﯿﻨﯽزﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و رو
ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﺒﮑﮥ آب، ﮔﺎز، ﺑﺮق و ﻓﺎﺿﻼب، 
را ﻋﻤﻮﻣﯽ رﻧﮓ ﮐﻬﻨﮕﯽ دارﻧﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ اﺳــﺘﺤﮑﺎم 
ﻣﻌﺎﺑﺮ در ﺷﺒﮑﮥ ﻧﺪ. دار در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﮐﺎت ﺷــﺪﯾﺪ زﻣﯿﻦ
اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ 
ﻧﺒﻮد ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ،  .ﻣﺪرن را ﻧﺪارد
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در درون 
ﺑﺎﻓــﺖ، ﺗﻨﮕﯽ و ﭘﯿﭻ و ﺧــﻢ زﯾﺎد ﻣﻌﺎﺑﺮ از دﯾﮕﺮ 
ﻫﺎي ﻓﺮﺳــﻮده ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﺎﻟﺒﺪي اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ
 ﻣﻮاﺟﻪﮐﻪ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ  ﺷــﻬﺮي اﺳﺖ
 ﺳﺎزد.ﻣﯽ
 ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﯾﮏ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﯿﺮيﺷﮑﻞ
 ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﺎيﺷﺒﮑﻪ و ﻫﺎراه. دارد ارﺗﺒﺎط آن ﻣﻌﺎﺑﺮ
 آن ﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽ ﺗﺮﯾﻦﻣﻬﻢ از ﺗﻮانﯽﻣ را ﺷﻬﺮ ﯾﮏ
 دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎﻟﺒﺪي ﺑﺎزﺗﺎب ﮐﻪ داﻧﺴﺖ
 ﻫﺮ در ﺑﺎﻻ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺮ ﻋﻼوه .ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺳﺎﮐﻨﺎن، ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺑﻪ ﮔﻮﯾﯽﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮاي ﺑﺎﻓﺖ
 ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﮐﺰ و اﻣﺪادي ﻫﺎيﮐﺎرﺑﺮي درﺧﺼﻮص
 اﺻﻠﯽ ﻫﺎيراه ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺘﺮﺳﯽ اورژاﻧﺲ،
 ﻫﺎيﺷﺮط ﭘﯿﺶ ﺟﺰ ﯾﮏ درﺟﻪ ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﯽ و
 وﺿﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﺤﺮان ﯾﮏ ﻃﯽ. اﺳﺖ ﺿﺮوري
 در ﺗﺮيﺣﯿﺎﺗﯽ ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﺎيﺷﺒﮑﻪ اﺿﻄﺮاري،
 و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﻫﺎاﻧﺴﺎن ﺟﺎن ﻧﺠﺎت
. دارﻧﺪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮ را ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﺎدي ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن
 [7]
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﺒﮑﮥ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺘﺄﺧﺮ در  
ﺷﺒﮑﮥ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﻫﻤﭽﻨﺎن  ﺑﺨﺶ
دﺳﺘﺮﺳــﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻮاﺑﮕﻮي ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺳﺎﮐﻨﺎن 
ﺷﺮاﯾﻂ  ﺷﺪن ﻣﻄﻠﻮبﻧﺎﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ 
 .زﯾﺴــﺖ ﺑﺮاي ﺑﺴــﯿﺎري از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮥ ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﻧﺘﯿﺠﺑﺎﻓﺖ
ﮔﯿﺮي و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﺷــﮑﻞﮔﺬﺷــﺖ 
ﻫﺎ، ﺑﺎ  ﻧﻮﺳــﺎزي و ﺑﻬﺴــﺎزي ﻣﺤﺪود ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن
ﭘﺬﯾﺮي ﻫﺎ و آﺳﯿﺐاﺳــﺘﺤﮑﺎم ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ  ﺳــﻮزي، زﻟﺰﻟﻪ، ﺷــﺪﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ
-آﺳﯿﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞﺷــﻮﻧﺪ. زﻣﯿﻦ ﯾﺎ رﯾﺰش ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
دﯾﺪﮔﺎن ﭼﻪ در  ﺑﻪ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﯽﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺎت
-ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎ آﺗﺶ ﺣﻮادث ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﻮرﯾﺖ
زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ  ﻣﺎﻧﻨﺪﺣﻮادث ﺑﺰرگ در ﺳﻮزي و ﭼﻪ 
دﺷﻮاري و اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺴﺎرات ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﻣﺤﺪودﯾﺖ 
ﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺗﻼف زﻣﺎن در اراﺋﻪ ﺗﺮ ﻣﻬﻢدﺳﺘﺮﺳﯽ، ﺷﺒﮑﮥ 
   .ﺧﺪﻣﺎت اﺿﻄﺮاري در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان از ﺑﺨﺶ 11ﻣﻨﻄﻘﮥ 
ﻫﺎﯾﯽ از . ﺑﺨﺶداردﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻓﺮﺳﻮده  ﯽﮐﻪ ﺑﺎﻓﺘاﺳﺖ 
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﯾﺴﺖ 
ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎﻓﺖ ةﺷﻬﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﺤﺪود
ﻣﺼﻮب ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزي و  ،11ﻣﻨﻄﻘﮥ 
   [8] .ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ 253/53 ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺮاﺑﺮ
 اﺻﻐﺮ ﻫﺪاﯾﯽ ﻓﺮزاد ﻣﺎﻓﯽ، زﯾﻨﺐ ﺑﺎﻗﺮي، ﻋﻠﯽ
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 11ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻮدن ﺑﺎﻓﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ در 
در اﯾﻦ  رﺳﺪ.اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ،ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 ﮥﻫﻤ ﻣﺪلاﯾﻦ در  از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺳﻮات اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
 رﯾﺰياز روﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
   [31] .ﺷﻮدﻣﯽ ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ در راﻫﺒﺮدي
 ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ، روﯾﮑﺮدو  ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻣﺪل  اﯾﻦ
 ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ درون ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﻧﻘﺎط ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﯾﻂ
 ﻓﺮاﻫﻢ را ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮون و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻫﺎﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎ
   [01] .ﺳﺎزدﻣﯽ
 ارزﯾﺎﺑﯽ، ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯽﻃ در ﺷﺪه آوريﺟﻤﻊ اﻃﻼﻋﺎت
 .دﺷﻮ ﻣﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻏﻠﺐ
   [11]
 ﺑﯿﺮوﻧـﯽ،  و دروﻧـﯽ  اﺳـﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ  ﺗﺤﻠﯿـﻞ  اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺎم
 ﺑﻪ ﻫﺎ،ﻗﻮت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻠﻮ ﺑﻪ رو ﺣﺮﮐﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
 ﻫـﺎي زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﻓﺮاﻫﻢ و ﻫﺎﺿﻌﻒ رﺳﺎﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ
 ﮐﺮدن ﺧﻨﺜﯽ ﻫﺎ وﻓﺮﺻﺖ ﺷﻤﺮدن  ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﻬﺒﻮد، ﻗﺎﺑﻞ
 ﮐـﺎرﺑﺮد آن  ﺗـﺮﯾﻦ راﯾـﺞ  ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ
 ﻣﻨﺪﻧﻈﺎم ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮاي ﭼﺎرﭼﻮپ ﮐﺮدن ﻓﺮاﻫﻢ
 ﻧﻬﺎﯾﺖ در و ﻣﺨﺘﻠﻒ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﻫﺎيﺑﺤﺚ
 ﺻـﻮرت ﺑـﻪ  1ﺷـﮑﻞ ﺷـﻤﺎرة  اﺳﺖ. راﻫﺒﺮد اﻧﺘﺨﺎب
  .دﻫﺪﻣﯽ ﻧﺸﺎن را ﺳﻮات روش ﭼﻬﺎرﭼﻮپ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ
 ﮐﻠﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮانﻣﯽ ﺷﺪه اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﺳﺎس ﺑﺮ
ﺑـﺮاي  ﻏﺎﻟـﺐ  راﻫﺒـﺮد  ﺗﻌﯿـﯿﻦ  راﻫﺒﺮدﻫـﺎ و  ﺗـﺪوﯾﻦ 
رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت  ﺑﺮايﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده 
   ﻧﻤﻮد: ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺻﻮرت اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ را ﺑﺪﯾﻦ
 ﻗﻮت ﻧﻘﺎط ﺷﺎﻣﻞ دروﻧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ -
  ؛ﻣﻨﻄﻘﻪ ةﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮد ﺿﻌﻒ و
 ﻫﺎﻓﺮﺻﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ -
 ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و اﺳﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﯾﯽ و
  .دﻫﺪ ﻗﺮار ﺗﺄﺛﯿﺮﺗﺤﺖ  اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده را
  :ﮔﯿﺮداﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﻦ
 و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﺳـﻮاﺑﻖ  ﻃﺮﯾﻖ از ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ -1
   ﻣﯿﺪاﻧﯽ. ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎي
 از ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ادﺑﯿﺎت ﺑﺮرﺳﯽ -2
 ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮدهاﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮرد در اﯾﻦ
  اﺳﺖ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت. ﻃﺮﯾﻖ از -3
ﺑﺮ روﻧﺪ  ﻣﺆﺛﺮدر ﻃﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻗﺎﻟﺐ  ةاﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود
ﻫﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ،ﻫﺎ، ﻗﻮتﺿﻌﻒ
ﮥ در ﻧﺘﯿﺠ .ﮔﺮددﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﺿﺮﯾﺐ 
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و  ﺑﺮايﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺸﺨﺼﯽ  ،آن
ﺗﺮ و اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮايﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﺻﺖ
د. ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻮﺷ ﻣﯽﭘﮋوﻫﺶ اراﺋﻪ  ﮥﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ در ﻣﻨﻄﻘ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ  ةاﯾﻦ ﻣﺤﺪود ﻫﺎياﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ
ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان،  ةﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮدﺑﺴﯿﺎري دﯾﮕﺮ از ﺑﺎﻓﺖ
ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهﻧﺘﺎﯾﺞ 
 ﺷﻮد.اﺳﺘﻔﺎده 
  ﺎﺗﺮﯾﺲﻣ
 TOWS
 ﻧﻘﺎط ﻗﻮت
  S
 ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ
 W
  
  ﻫﺎﻓﺮﺻﺖ
  O
 ﻫﺎيﮋاﺳﺘﺮاﺗ
  OS
 ﻫﺎيﮋاﺳﺘﺮاﺗ
 OW
  
  ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ
  T
 ﻫﺎيﮋاﺳﺘﺮاﺗ
  TS
 ﻫﺎيﮋاﺳﺘﺮاﺗ
 TW
  
و ﻧﺤﻮة ﺗﻌﯿﯿﻦ  : ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺳﻮات1ﺷﻤﺎرة ﺷﮑﻞ 
  [9]اﺳﺘﺮاﺗﮋي 
 TOWSﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮدة ﺷﻬﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﮑﻨﯿﮏ 
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  روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
 از روشاز ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮدي و  ﭘﮋوﻫﺶ، اﯾﻦ
زﯾﺮا ﻧﺘﺎﯾﺞ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، TOWS ﺗﺤﻠﯿﻞ راﻫﺒﺮدي
ﺣﺎﺻﻞ از آن در ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ 
ﺷﻬﺮداري  ﻧﻮﺳﺎزياﺣﻤﺮ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺴﺎزي و  ﻫﻼل
 ،ﭘﮋوﻫﺶ آﻣﺎريﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻬﺮان ﮐﺎرﺑﺮدي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
و اﻓﺮاد ﻋﺎدي  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶاﻣﺪادﮔﺮان ﺳﺎزﻣﺎن  ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان اﺳﺖ.  11ﻣﻨﻄﻘﮥ 
ﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻣﺪاد 03 ،ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 021
ﻓﺮد ﻋﺎدي  09وﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن 
ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ  11ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺳﺎﮐﻦ در  ﮥﮐﺴﺒو 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن ﻧﻔﺮي  488882
ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  483آﻣﺎري  ﮥﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧ
ﻫﺎ دﯾﺪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻓﻦ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻓﺮﺻﺖ و ﺻﻼح
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از روش  ﺪ.ﺷﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻔﺮ  021ﺑﯿﻦ 
 .از ﻧﻮع ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽﻏﯿﺮﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺌﻮال 02ﺷﺎﻣﻞ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 03 ﯿﻦﺑ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ، ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮايﺪه اﺳﺖ. ﺷ
ﺷﺪ.  ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎ اﻣﺪادرﺳﺎن
ت اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻃﯿﻒ ﺳﺌﻮاﻻدﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﭘﺎﺳﺦ
، «ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﮐﺎﻣﻼً»ﻫﺎي اي ﻟﯿﮑﺮت ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪﭘﻨﺞ درﺟﻪ
« ﻣﺨﺎﻟﻢ ﮐﺎﻣﻼً»و « ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ»، «ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم»، «ﻣﻮاﻓﻘﻢ»
 و ﺗﻠﺨﯿﺺ ﺗﺸﺨﯿﺺ،ﺑﺮاي  ﻟﯿﮑﺮت از ﻃﯿﻒاﺳﺖ. 
 ةﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ
 ﮥاﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎﻣﻌﭘﺲ از  ﮔﺮدﯾﺪ. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
( و EFIداﺧﻠﯽ ) ﻋﻮاﻣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﻪ و ﺷﺪ( ﺗﺸﮑﯿﻞ EFE)ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ 
 ﮔﯿﺮيﺗﺼﻤﯿﻢ و ﻋﻮاﻣﻞ از ﯾﮏ ﻫﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ
 از ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎﻻ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ راﻫﺒﺮدي ﭘﯿﺮاﻣﻮن
 از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، نﺎﻣﺘﺨﺼﺼ ﻧﻈﺮات
 .ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ةﻧﻤﺮ اﺧﺬ ﺑﺮاي ﻫﺎﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
)ﺷﮑﻞ  ﺪﺷﺑﻌﺪ از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺳﻮات اﺳﺘﻔﺎده  ﮥدر ﻣﺮﺣﻠ
از آﻣﺎر  ﻫﺎﺗﺤﻠﯿﻞ داده و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﺮاي و (1ﺷﻤﺎرة 
  ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰي ﮐﻼن از ﺑﺨﺶ 11ﻣﻨﻄﻘﮥ  ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺤﻘﯿﻖ،
ﻫﺎي ﮔﯿﺮي ﺑﺎﻓﺖﺷﮑﻞ ﮥﺳﺎﺑﻘ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ. ﺷﻬﺮ
 0821 ﮥدﻫ ﺣﯿﺎت ﺗﻬﺮان در ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﺳﻨﺘﯽ ﺷﻬﺮ  ةﮔﺮدد و ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮﻣﯽ ﺑﺎز ﻫﺠﺮي ﻗﻤﺮي
ﺗﻬﺮان اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ  ﺷﻮد.ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺗﻬﺮان
 4021/79 ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﺑﺮاﺑﺮ دارد ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ و
ﻣﻨﻄﻘﻪ در  اﯾﻦ ﻫﮑﺘﺎر از 253/53 .اﺳﺖﻫﮑﺘﺎر 
ﻧﺎﺣﯿﻪ  4. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﻗﺮار دارد ةﻣﺤﺪود
از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب  11ﻣﻨﻄﻘﮥ . داردﻣﺤﻠﻪ  91و 
ﻫﺎي وﺣﺪت از ﺷﺮق ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ،و ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادي
از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻣﯿﺪان راه آﻫﻦ و  ،اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺎﻓﻆ
ﻫﺎي ﺷﻬﯿﺪ ﻧﻮاب ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻮش و از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺷﻨﺎس ﻣﺤﺪود ﺻﻔﻮي و ﺷﻬﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ و ﻣﯿﺪان ﺣﻖ
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺻﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران ﭘﻬﻠﻮي ﺷﻮد. ﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ  0231ﺗﺎ  4031ﻫﺎي اول و ﺑﯿﻦ ﺳﺎل
آﻫﻦ، داﻧﺸﮕﺎه، ﭘﺎدﮔﺎن،  ﺗﺪرﯾﺞ ﻋﻨﺎﺻﺮي ﭼﻮن راه
ﺷﻬﺮ ﯾﺎ در  ﻣﺤﺪودةﺷﻬﺮ در  و ﭘﺎركﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 
  [21] .ﮔﯿﺮدﺷﮑﻞ ﻣﯽ 11ﻣﻨﻄﻘﮥ ﮐﻨﻮﻧﯽ  ﻣﺤﺪودة
، 0931ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآورد ﺳﺮﺷﻤﺎري
ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺤﻠﻪ 488882
 ﮥﺑﻨﺪي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﺒﮑﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮز ﻋﻤﺪﺗﺎً 11ﻣﻨﻄﻘﮥ 
ﻣﺤﻼت  ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺳﺖ. ﻣﺤﻼت اﻣﯿﺮﯾﻪ و ﻣﻨﯿﺮﯾﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً
 2ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرة ﺷﻮﻧﺪ. ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﻣﺤﺪودة ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ را در ﮔﺴﺘﺮه ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻧﺸﺎن 
 دﻫﺪ. ﻣﯽ
 اﺻﻐﺮ ﻫﺪاﯾﯽ ﻓﺮزاد ﻣﺎﻓﯽ، زﯾﻨﺐ ﺑﺎﻗﺮي، ﻋﻠﯽ
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)ﻣﺄﺧﺬ: ﮔﻮﯾﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺴﺒﯽ ﺗﻮزﯾﻊ :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
  (4931ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن: ﯾﺎﻓﺘﻪ
  ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ  ﻓﺮاواﻧﯽ  ﺟﻨﺲ
  0/66  97  ﻣﺮد
  0/43  14  زن
  1  021  ﺟﻤﻊ ﻧﻬﺎﯾﯽ
  ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ  ﻓﺮاواﻧﯽ  ﺳﻦ
  0/61  91  33ﺗﺎ  12
  0/91  32  64ﺗﺎ  43
  0/13  73  95ﺗﺎ  74
  0/43  14  27ﺗﺎ  06
  1  021  ﺟﻤﻊ ﻧﻬﺎﯾﯽ
  ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ  ﻓﺮاواﻧﯽ  ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
  0/31  51  زﯾﺮ دﯾﭙﻠﻢ
  0/43  14  دﯾﭙﻠﻢ ﺗﺎ ﮐﺎرداﻧﯽ
  0/34  25  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎ ارﺷﺪ
  0/1  21  دﮐﺘﺮا
  1  021  ﺟﻤﻊ ﻧﻬﺎﯾﯽ
  ﻫﺎﻪﺘﺎﻓﯾ
 ﺳﻦ ﺟﻨﺲ، ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻃﻼﻋﺎت، ا1 ﺷﻤﺎرة در ﺟﺪول
از  ﮐﻪ اﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺪرك و
. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ زن 14ﻣﺮد و  97 ،ﻧﻔﺮ 021اﯾﻦ
ﺳﺎل و  27ﺗﺎ  06ﺳﻨﯽ  ﮥﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺒﻘ
ﺳﺎل  33ﺗﺎ  12ﺳﻨﯽ  ﮥﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺒﻘ
ﻧﻔﺮ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﻄﺢ  25ﺑﻮد. 
ﺪ. داﺷﺘﻨﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ 
ﮐﻞ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد  ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ
  آﻣﺪه اﺳﺖ.ﺑﻪ دﺳﺖ  ﮔﻮﯾﺎنﭘﺎﺳﺦ
 ﮥﺟﻨﺒ راﻫﺒﺮدي روﯾﮑﺮد در ﻫﺎﻣﻮﺿﻮع ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
 اﺳﺖ ﻻزم راﻫﺒﺮدي رﯾﺰي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. دارد ﺣﯿﺎﺗﯽ
 ﮥﻣﺜﺎﺑ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ، ﻫﻤﻪ راﻫﺒﺮدي ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮاي
 در ﭼﺎرﭼﻮب راﻫﺒﺮدي رﯾﺰيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روﻧﺪ از ﺑﺨﺸﯽ
 .ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در TOWS ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺠﺰﯾﻪ روش
  [31]
 ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺑﺰار ﯾﮏ روﯾﮑﺮد اﯾﻦ
 ﻫﺪاﯾﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏا ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
   [41] .ﺳﺖا ﻣﺤﯿﻂ
 ﮔﯿﺮيﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﺑﺰار ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﯾﻦ
 ﻣﺤﯿﻂ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮاي ﻋﻤﻮﻣﺎً ﮐﻪ اﺳﺖ
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻬﺮي ﻣﺴﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ
 در ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺮ ﮐﻪ اﺳﺖ اﺳﺘﻮار اﺻﻞ اﯾﻦ ﺑﺮ و ﺷﻮدﻣﯽ
 و ﺧﻮد دروﻧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﯾﮏ
 دروﻧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ .دارد ﻗﺮار ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺎﯾ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﺮاﯾﻂ
 از و دارد ﻗﺮار ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺖ و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در
 ﺑﺮرﺳﯽ( W) ﺿﻌﻒ ﻧﻘﺎط و (S) ﻗﻮت ﻧﻘﺎط ﺟﻨﺒﻪ دو
 از ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻂﺑا. روﺷﻮدﻣﯽ
 و ﮔﺬارﻧﺪﻣﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪه از ﺑﯿﺮون ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ
 ﺑﺮرﺳﯽ (T) ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و (O) ﻫﺎﻓﺮﺻﺖ ﺟﻨﺒﻪ دو از
 دروﻧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻪ اول ﮥﻣﺮﺣﻠ در. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ
 ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ وﺿﻌﻒ  و ﻗﻮت ﻧﻘﺎط ﺷﺎﻣﻞ
 اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ. ﺷﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻘﺎط
 ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﻈﺮانﺻﺎﺣﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ
 ﺳﭙﺲ. ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎﻓﺖ
 و دروﻧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﻪ اﻗﺪام
 از داﺧﻠﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ. ﺷﺪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ
 و ﺑﺎﻓﺖ داﺧﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﻧﻘﺎط ﻓﻬﺮﺳﺖ
 ﻧﻘﺎط ﻓﻬﺮﺳﺖ از ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
  .ﺷﻮدﻣﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺧﺎرﺟﯽ، ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﻓﺮﺻﺖ
  (EFI) ﯽﻋﻮاﻣﻞ دروﻧ ﯽﺎﺑﯾارز
 درﺷﻨﺎﺳﺎي و  ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﻧﻘﺎط ﮔﺎم اﯾﻦ در
 ﻗﺮار دروﻧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﺎي ﺳﺘﻮن
 TOWSﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮدة ﺷﻬﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﮑﻨﯿﮏ 
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 ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮاي دروﻧﯽ ﻣﺤﺪودة ارزﯾﺎﺑﯽ. ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽ
 ﻫﺎيﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺰو ﮐﻪ اﺳﺖ آن ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻧﻘﺎط
 ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﻄﻊ در ﻫﺮ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺎﺑﻞ
 ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ رﺳﺎﻧﻨﺪ. ﻓﺮآﯾﻨﺪﻣﯽ زﯾﺎن ﯾﺎ ﺳﻮد ﺑﺎﻓﺖ
 .اﺳﺖﻣﻮازي  ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎ دروﻧﯽ
 و ﺿﻌﻒ ﻗﻮت، ﻧﻘﺎط ﺑﻨﺪياوﻟﻮﯾﺖ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ
 ﻋﻮاﻣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ از ﺣﺎﺻﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
 ﺑﺎ3S  ﻗﻮت ﻧﻘﺎط ﮔﺮوه در ﮐﻪ دﻫﺪﻣﯽ ﻧﺸﺎن دروﻧﯽ
 اﯾﻦ در ﻗﻮت ﻧﻘﺎط ﯾﻦﺗﺮ ﻣﻬﻢاز  0/86ﻧﻬﺎﯾﯽ  اﻣﺘﯿﺎز
 ﻋﺮض ﮐﻢ و ﺗﻨﮓ ﯾﻌﻨﯽ 5W ﻨﯿﻦ. ﻫﻤﭽاﺳﺖ ﺑﺎﻓﺖ
 ﻋﺎﻣﻞ ﯾﻦﺗﺮ ﻣﻬﻢ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﻪ و ﻫﺎﮐﻮﭼﻪ ﺑﻮدن
 اﺳﺎس ﺷﺪ. ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده اﯾﻦ ﺿﻌﻒ در
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﺮةﺟﻤﻊ  ﺷﺪه، اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
 ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺮه اﯾﻦ( اﺳﺖ. 2/57ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ) دروﻧﯽ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ
 ﺑﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻗﻮت ﻧﻘﺎط از ﺗﻮاﻧﺪﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﯽ
 ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول) ﻨﺪﮐ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎﺗﻬﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺿﻌﻒ ﻧﻘﺎط
  .(3و2
  
  
  
  : ﻣﺤﺪودة ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮة ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان2ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرة 
  (4931ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن: : ﯾﺎﻓﺘﻪﻣﺄﺧﺬ) (S) ﻗﻮت ﻧﻮع از دروﻧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ :2ﺷﻤﺎرة  ﺟﺪول 
 رﺗﺒﻪ ﻧﻤﺮة ﻧﻬﺎﯾﯽ
  ﺿﺮﯾﺐ ﻋﺎﻣﻞ
 )ﺿﺮﯾﺐ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ(
ﺿﺮﯾﺐ 
  اوﻟﯿﻪ
 )اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ( دار اوﻟﻮﯾﺖ دروﻧﯽﻋﻮاﻣﻞ 
 ﺷﻬﺮي( ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ) ﺷﻬﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ 1S 043 0/41 4 0/65
 ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻮﯾﺖ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ داﺷﺘﻦ 2S 782 0/11 3 0/33
 ﺷﻬﺮي ﻋﻤﺮان و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺼﻮب ﻫﺎي ﻃﺮح اﺟﺮاي ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻟﻮﯾﺖا 3S 114 0/71 4 0/86
 ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﻗﻮي رواﺑﻂ وﺟﻮد 4S 522 0/90 3 0/72
  
  
    
 TOWSﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮدة ﺷﻬﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﮑﻨﯿﮏ 
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  (4931ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن: ﻣﺄﺧﺬ: ﯾﺎﻓﺘﻪ) (W) ﺿﻌﻒ ﻧﻮع از دروﻧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ :3ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
 )اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ( دار اوﻟﻮﯾﺖ دروﻧﯽﻋﻮاﻣﻞ   ﺿﺮﯾﺐ اوﻟﯿﻪ )ﺿﺮﯾﺐ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ( ﺿﺮﯾﺐ ﻋﺎﻣﻞ رﺗﺒﻪ ﻧﻤﺮة ﻧﻬﺎﯾﯽ
 ﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﺑﺎﻓﺖ 1W 162 0/11 2 0/22
  ﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖﮐﺎري هﻣﺨﺮوﺑﻪ و ﮐﻨﺪ اﻣﺎﮐﻦ وﺟﻮد 2W 602 0/80 1/5 0/21
 ﻫﺎ ﭘﯿﺎده، ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﺪﯾﺪ در ورودي و ﺳﻮاره ﺗﺮدد ﺷﺪت 3W 521 0/50 1/5 0/70
 ﻫﺎﮐﻮﭼﻪ وﺳﻂ در ﺷﺪه ﻧﺼﺐ ﺑﺮق ﭼﺮاغ ﺗﯿﺮ وﺟﻮد4W  571 0/70 2 0/41
 ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻫﺎﮐﻮﭼﻪ ﺑﻮدن ﻋﺮض ﮐﻢ و ﺗﻨﮓ5W  443 0/41 2 0/82
  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎز و ﺑﺮق ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي6W   111 0/40 2 0/80
  ﺟﻤﻊ  5842  1  --  2/57
  
  (EFE)ﺑﯿﺮوﻧﯽ  ﻋﻮاﻣﻞ ﯽﺎﺑﯾارز
 ﻣﺮﺣﻠـﻪ  اﯾـﻦ . ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽ ﻗﺮار ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺳﻄﺮ در و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎي و ﻫﺎﻓﺮﺻﺖ ،ﮔﺎم اﯾﻦ در
 و روﻧـﺪ  اﯾﻦ راﺑﻄـﻪ،  روﺳﺖ. در ﻪﺑور آن ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺮدازدﻣﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻫﺎ وﻓﺮﺻﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮاي
 ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻔﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ذي ﻫﺎيﮔﺮوه ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه) ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ وﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي، رﺧﺪادﻫﺎي
 (زﯾﺎن ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ  ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻣﺤﺪودة ﺑﻪ آﯾﻨﺪه در زﯾﺎدي ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﯾﺮ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان
  ﺪ.ﻧﺷﻮ ﻣﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ
 . ﺑـﻪ ﺳـﺖ روروﺑـﻪ  آن ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮي ﮐﻪﺷﻮد ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﯾﯽ و ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺳﺘﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ
 ﻣﺤﯿﻄـﯽ  و ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ  ،ﻧﻬـﺎدي  دوﻟﺘﯽ، و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﻮرﮐﻠﯽ
   [51] .اﺳﺖ
ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾـﺪﻫﺎ ﺑﻨﺪي ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اوﻟﻮﯾﺖ .ﺪﺷﺗﺤﻠﯿﻞ  ﺑﻌﺪ ﮥﻣﺮﺣﻠ در ﻣﺮﺣﻠﻪ، اﯾﻦ در اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻫﺎيارزﯾﺎﺑﯽ
 ﺑـﻪ  ﺗﻮان ﻣﯽ ﻫﺎﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﺻﺖ ﮥزﻣﯿﻨ در ﮐﻪ دﻫﺪﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ از ﺣﺎﺻﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ و
 ﻋﻮاﻣـﻞ  در ﻫـﻢ  را ﻧﻬـﺎﯾﯽ  اﻣﺘﯿـﺎز  ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ  ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﻫﺎﻧﻮﺳﺎزي و ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮاياﻫﺘﻤﺎم ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮي  ﯾﻌﻨﯽ 4O
 3T ﮐﻪ ﺷﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﮔﺮوه ، ﺑﻪ5 ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول در ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮﯾﻦ در. دارد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮع در ﻫﻢ و ﻫﺎﻓﺮﺻﺖ
  اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎ
ﮐـﻪ  ﺴﺖي آﻧﺎﻣﻌﻨ ﺑﻪ ﮐﻪ اﺳﺖ 2/17ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ در  ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺎيﻧﻤﺮه ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت، اﺳﺎس ﺑﺮ
  (.5و4 ﺷﻤﺎرة ولاﺟﺪ)ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎي ﻓﺮاروي اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻏﻠﺒﻪ دارد ﻓﺮﺻﺖ
 ﻫـﺎ، اﻫﺘﻤـﺎم ﻣـﺪﯾﺮان ﺷـﻬﺮي ﺑـﺮاي  ﺑﺎﻓﺖ ﻧﻮﺳﺎزي و ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﺮاي، اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮي 4ﺷﻤﺎرة ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
و ﺗﺼـﻮﯾﺐ  ﻋﻤـﻮﻣﯽ  ﻣﺸـﺎرﮐﺖ  ﺟـﺬب  ﺑﺎﻻي ﺗﻮانﺗﻤﺎﯾﻞ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ، ﻫﺎ، ﺑﺎﻓﺖﺳﺎزي  ﻣﻘﺎوم
ﯾﻦ ﺗﺮ ﻣﻬﻢاز  0/42و  0/72، 0/03، 0/84، 0/25ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز وزﻧﯽ  راﻫﻨﻤﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده
 ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ  ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺿﻌﯿﻒ ، ﻧﻈﺎرت5ﺷﻤﺎرة ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  ﮔﺮدﻧﺪ.ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ 11ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻫﺎ در ﻓﺮﺻﺖ
 ﺳـﺎزﻫﺎي  و و ﺳـﺎﺧﺖ  اﺑﻨﯿـﻪ  ﮐﯿﻔﯿـﺖ  رﻓﺘﻦ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ، از ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﻘﻠﯿﻪ، وﺳﺎﯾﻞ زﯾﺎد ﻫﺎ، ﺗﺮددﺑﺎﻓﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮ ﺷﻬﺮي
 اﺻﻐﺮ ﻫﺪاﯾﯽ ﻓﺮزاد ﻣﺎﻓﯽ، زﯾﻨﺐ ﺑﺎﻗﺮي، ﻋﻠﯽ
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ﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪات در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺗﺮ ﻣﻬﻢ 0/60و 0/61،  0/81،  0/42، 0/62ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ وزﻧﯽ  ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺟﺪﯾﺪ
  آﯾﻨﺪ. ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
  
  (4931ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن: ﻣﺄﺧﺬ: ﯾﺎﻓﺘﻪ) (O) ﺑﯿﺮوﻧﯽ از ﻧﻮع ﻓﺮﺻﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﮥﻣﺤﺎﺳﺒ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ :4ﺷﻤﺎرة  ولﺟﺪ
 ﻧﻬﺎﯾﯽ ةﻧﻤﺮ
  رﺗﺒﻪ
 )ﺿﺮﯾﺐ اﻫﻤﯿﺖ(
  ﺿﺮﯾﺐ ﻋﺎﻣﻞ
 )ﺿﺮﯾﺐ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ(
  ﺿﺮﯾﺐ
  اوﻟﯿﻪ
 )اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ( دار اوﻟﻮﯾﺖﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ 
  ﻫﺎﺑﺎﻓﺖﺳﺎزي  ﻣﻘﺎوم ﺑﺮايﺷﻬﺮي  ﻣﺪﯾﺮان اﻫﺘﻤﺎم 1O 513 0/21 4 0/84
 ﺗﻮان ﺑﺎﻻي ﺟﺬب ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ 2O 042 0/90 3 0/72
 ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ 3O 762 0/01 3 0/03
 443 0/31 4 0/25
ﻧﻮﺳـﺎزي و ﺑﻬﺴـﺎزي  ﺑـﺮاي اﻫﺘﻤـﺎم ﻣـﺪﯾﺮان ﺷـﻬﺮي  4O
 ﻫﺎﺑﺎﻓﺖ
 412 0/80 3 0/42
ﺗﺼـﻮﯾﺐ راﻫﻨﻤـﺎي ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﻣﺪاﺧﻠ ـﻪ در ﺑﺎﻓـﺖ  5O
 ﻓﺮﺳﻮده
  
  (4931ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن: )ﻣﺄﺧﺬ: ﯾﺎﻓﺘﻪ (T)ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻮع از ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ: 5 ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول
 ﻧﻤﺮة ﻧﻬﺎﯾﯽ
  رﺗﺒﻪ
 )ﺿﺮﯾﺐ اﻫﻤﯿﺖ(
  ﺿﺮﯾﺐ ﻋﺎﻣﻞ
 )ﺿﺮﯾﺐ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ(
 )اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ(دار  اوﻟﻮﯾﺖﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ   ﺿﺮﯾﺐ اوﻟﯿﻪ
 ﻧﻘﻠﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ زﯾﺎد ﺗﺮدد 1T  913 0/21 2 0/42
  ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ2T  532 0/90 2 0/81
  ﻫﺎﻧﻈﺎرت ﺿﻌﯿﻒ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﻓﺖ3T 543 0/31 2 0/62
 ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد4T 271 0/60 1 0/60
 از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺑﻨﯿﻪ5T 412 0/80 2 0/61
  ﺟﻤﻊ  5662  1  --  2/17
    
  ﺑﺤﺚ 
  ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪﺗﺪوﯾﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺮاﺗﮋي
 راﻫﺒﺮدﻫـﺎي  اﻧـﻮاع  اراﺋـﻪ  ﺑـﻪ  ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ
 ﺑﺎﻓـﺖ ﺳـﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑـﺮاي رﯾـﺰيدر ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ 
ازﺟﻤﻠﻪ  اﻧﺪ: ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪد. اﯾﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﭘﺮداز ﻣﯽ
راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﺗﻨـﻮع/  TS)، ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ( راﻫﺒﺮدﻫﺎي OS)
ﺑﺎزﻧﮕﺮي/ رﻗـﺎﺑﺘﯽ(  راﻫﺒﺮدﻫﺎي)OWﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ(، 
  [61ﺷﻮﻧﺪ. ]راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﺪاﻓﻌﯽ( را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ TWو )
 اﻧﺘﺨـﺎب  دﺳـﺘﻪ  ﭼﻬﺎر ﺑﯿﻦ اﯾﻦ از راﻫﺒﺮدي ﻫﺎيﮔﺰﯾﻨﻪ
ﺿـﻌﻒ،  ﻗـﻮت،  ﻧﻘـﺎط  ةﭘﯿﻮﻧﺪدﻫﻨـﺪ  ﮐـﻪ  ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﯽ 
 ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ و  ﺗﺤﻠﯿـﻞ  ﻋﻮاﻣـﻞ  و ﺗﻬﺪﯾـﺪﻫﺎ  و ﻫـﺎ  ﻓﺮﺻﺖ
  ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ﻣﻄﻠـﻮﺑﺘﺮﯾﻦ  از ﺣـﺎﮐﯽ  راﻫﺒـﺮد،  : اﯾـﻦ  OSراﻫﺒـﺮد 
 در ﻣﻮﻗﻌﯿ ــﺖ ﻫ ــﺮ از ﺣﺮﮐ ــﺖ و وﺿ ــﻌﯿﺖ
 ﺑﻪ ﮐﻪ اﺳﺖ آلاﯾﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﺑﻪ  TOWSﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
 ﻫـﺎ و ﻣﺰﯾـﺖ  ﻣﺜﺒﺖ، ﻧﻘﺎط ﺗﻤﺎﻣﯽ از ﺗﻮانﻣﯽ آن ياﺗﮑﺎ
 و ﻫـﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ  رﺳﺎﻧﺪن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﺑﺮاي ﻫﺎﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ
 ﺗـﻮان ﻣﯽ راﻫﺒﺮد اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺮد. در ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎدهﻓﺮﺻﺖ
 ﻫـﺎي ﻓﺮﺻـﺖ  از ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري  ﺑـﺮاي  ﻗﻮت ﻧﻘﺎط از
  اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.  ﺧﺎرﺟﯽ
 TOWSﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮدة ﺷﻬﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﮑﻨﯿﮏ 
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 و ﻗﻮت دروﻧﯽ ﻧﻘﺎط ﺑﺮ ﮐﻪ راﻫﺒﺮداﯾﻦ  : درTSراﻫﺒﺮد
 ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ،ﻫـﺪف  اﺳـﺖ.  ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ  ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎي
 ﺑﺨﺸـﯽ  درون ﻫـﺎي ﻣﺰﯾﺖ و ﻗﻮت ﻧﻘﺎط از ﻣﻨﺪي ﺑﻬﺮه
 و ﺗﻬﺪﯾـﺪﻫﺎ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫـﺎ، ﺑـﺎ ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑﺎﻓـﺖ
 اﻗﺘﺼـﺎدي،  اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ،  ﻣﺜـﻞ ﺑﯿﺮوﻧـﯽ  ﻫﺎي زﻧﻨﺪه آﺳﯿﺐ
 رﺳـﺎﻧﯿﺪن  ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ  و ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻧﻬﺎدي -ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
 .آﻧﻬﺎﺳﺖ
 ﺑﻪ و ﮐﺎﺳﺘﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي، اﯾﻦ ﻫﺪف: OWراﻫﺒﺮد 
 ﭘﺬﯾﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺎيﺟﻨﺒﻪ و ﺿﻌﻒ ﻧﻘﺎط ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪن
 دﻟﯿﻞ ﺑﻪ واﻗﻊ در ﻫﺎﺳﺖ.ﻓﺮﺻﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺑﻪ و
 اﯾﻦ از ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ داﺧﻠﯽ، ﺑﺎﻓﺖ ﺿﻌﻒ داﺷﺘﻦ
 ﻟﺬا ﺑﺮداري ﮐﻨﺪ، آﻣﺪه ﺑﻬﺮه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ
 ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺎي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي از اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻈﯿﺮ ﻻزم راﻫﺒﺮدﻫﺎي
  ﺷﻮد.ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻏﯿﺮه
 رﻓﻊ ﺑﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺿﻤﻦ راﻫﺒﺮد اﯾﻦ ر: دTWراﻫﺒﺮد 
 ﺗﻼش ﺷﺪه، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮥﻧﺎﺣﯿ ﭘﺬﯾﺮيآﺳﯿﺐ ﻫﺎيﺟﻨﺒﻪ
 ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﺿﻌﻒ، ﻧﻘﺎط ﺗﺎ ﺷﻮد ﻣﯽ
 ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. در ﺑﻪ ﺑﺮاي ﺑﯿﺮوﻧﯽ
راﻫﺒﺮدي  رﯾﺰيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﮕﺮان
 اﺳﺖ، ﻧﯿﺎز TOWS ﻣﺪل ﻃﺮﯾﻖ از ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب
ﺳﺎﺧﺘﺎر،  ﺗﻘﻮﯾﺖ و اﺻﻼح ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺪد، ﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪي
 اﺣﺴﺎس ﻫﺎي راﻫﺒﺮديﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻫﺪاف ﻋﻤﻠﮑﺮد،
 ﻟﺤﺎظ ﺗﻬﺮان از 11ﻣﻨﻄﻘﮥ  ﺷﻮد. ﺟﺎﯾﮕﺎهﻣﯽ
 OS ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، رﺗﺒﮥ اول اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﺳﺘﺮاﺗﮋي
، رﺗﺒﮥ دوم اﺳﺘﺮاﺗﮋي 3/56ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ وزﻧﯽ )ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ( 
ﮐﺎراﻧﻪ( ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ وزﻧﯽ  ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﺑﺨﺸﯽ/ )ﺗﻨﻮع TS
)ﺑﺎزﻧﮕﺮي/ رﻗﺎﺑﺘﯽ( در رﺗﺒﮥ  OW ، اﺳﺘﺮاﺗﮋي2/47
 TW و اﺳﺘﺮاﺗﮋي 2/27ﺳﻮم ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ وزﻧﯽ 
در رﺗﺒﮥ ﭼﻬﺎرم ﻗﺮار  1/08)ﺗﺪاﻓﻌﯽ( ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ وزن 
  (3 ﺷﻤﺎرة)ﺷﮑﻞ  دارد.
  
ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ،  ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﺮاﺗﮋي :3ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرة 
  4931ﻣﺄﺧﺬ: ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن: 
روﯾﮑﺮدﻫﺎ و ﻓﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎري در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 
در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ،  [71] ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻫـﺎ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﺿﻌﻒ، ﻓﺮﺻﺖ
  [81] .ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖﻣﺘﺪاولﻫﺎ ﻬﺪﯾﺪﺗ
ﯾﮏ اﺑﺰار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي  ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻮات
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺑﺮاي  ﮔﯿﺮي اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻًﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻫﺎي دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﻨﺪ ﻣﺤﯿﻂﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺎم
  [91] .رودﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺖ  يﺑﺮا يﺳﻮات، اﺑﺰار ﺲﯾﻣﺎﺗﺮ ﺎﯾ ﮏﯿﺗﮑﻨ
 و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻂﯿﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤ يﻫﺎﻓﺮﺻﺖ و ﺪﻫﺎﯾﺗﻬﺪ
آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﯽداﺧﻠ يﻫﺎو ﻗﻮت ﻫﺎﺿﻌﻒ ﯽﺑﺎزﺷﻨﺎﺳ
 ﺖﯾﻫﺪا يﺑﺮا ﯾﯽراﻫﺒﺮدﻫﺎ ﻦﯾو ﺗﺪو ﺖﯿﺳﻨﺠﺶ وﺿﻌ
 ﻢﯿﻣﺴﺘﻘ ﮥﺠﯿروش ﻧﺘ ﻦﯾاﺳﺖ. ا ﺴﺘﻢﯿﮐﻨﺘﺮل آن ﺳ و
  [02] .ﻫﺎروارد اﺳﺖ يﺗﺠﺎر ةداﻧﺸﮑﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﺿﻌﻒ، 
ﯾﯽ از ﻫﺎ يﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ، ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻓﺮﺻﺖ
ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ را از  ،ﮐﺮده ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﺎ و ﺑﺑﺮداري ﻫﺎ ﺑﻬﺮهاز ﻓﺮﺻﺖ، ﭘﯿﺶ رو ﺑﺮداﺷﺘﻪ
 ﺪ. ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻮاتﮐﻨ ﻣﯽﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ 
 ﮐﻨﺪﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ را ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺗﺮ ﻣﻬﻢ
0
1
2
3
4
TW OW TS OS
 اﺻﻐﺮ ﻫﺪاﯾﯽ ﻓﺮزاد ﻣﺎﻓﯽ، زﯾﻨﺐ ﺑﺎﻗﺮي، ﻋﻠﯽ
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ﮔﺬار ﺗﺄﺛﯿﺮاﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ  ﮐﻪ
  [12] .ﺷﻮﻧﺪﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺤﯿﻂ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﻣ
و  ﯾﻪﺷـﻮد. ﺗﺠﺰ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﯽﻧﯽ و ﺑﯿﺮو ﯽدروﻧـ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻧﯿﺮوﻫﺎي 
ي ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻬـﻢ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار رو
اي  ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺮك ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﯽ
ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ  ﯾﺎﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮﻫﺎي را ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣ
  [22] .ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﺠـﺎد ﮐﻨﻨـﺪ
آوري  ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺟﻤﻊﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ 
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت  [32] ﺷـﻮدﻣﯽاﻧﺪ، ﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ  ﺷﺪه
ﺑﺮاي  [42]ﻣﺘﻔﺎوت ﭼﻬـﺎر ﻋﺎﻣـﻞ در اﯾـﻦ ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ 
ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺎي  ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي
  .روﻧﺪﻣﯽ
 ﯽﺧﺮوﺟ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﺎزﯿآﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺘ ﺎﻧﮕﺮﯿﺑ ﭘﮋوﻫﺶ ، اﯾﻦﮐﻤﯽ يﻫﺎﻣﺪل
 ﺗﻬﺮان 11ﻣﻨﻄﻘﮥ ﯽ در ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧ ﯽﺎﺑﯾارز ﯾﯽﻧﻬﺎ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز  ،ﺑﻮد 2/57 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯽﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ يﺑﺮا
 2/17ﺑﺮاﺑﺮ  ﯽﺮوﻧﯿﻋﻮاﻣﻞ ﺑ ﯽﺎﺑﯾﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزﻧﻬﺎﯾﯽ 
، ﻫﺎ ﯽ. ﻟﺬا ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺧﺮوﺟاﺳﺖ
 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ،اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻗﺒﻮل ﻗﺎﺑﻞ راﻫﺒﺮدﻫﺎي
 ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اول رﺑﻊ در ﻗﺮارﮔﯿﺮي
  اﺳﺖ. ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎي (4ۀ ﺷﻤﺎر )ﺷﮑﻞ
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻬﺎدن ﺑﺮﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺷﺪه اراﺋﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي
ﻣﻨﻄﻘﮥ  ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻫﺎﻓﺮﺻﺖ و ﻗﻮت ﻧﻘﺎط
اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده  ﺑﺮاي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان 11
  اﺳﺖ: زﯾﺮ ﺷﺮح ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 
ي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ، ﻫﺎ يﻧﻤﻮدار اﺳﺘﺮاﺗﮋ :4 ﺷﻤﺎرة ﺷﮑﻞ
  4931ﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن، ﻧ: ﻣﺄﺧﺬ
  رﯾﺰي راﻫﺒﺮديﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﯽﮐﻤ راﻫﺒﺮدﻫﺎي رﯾﺰيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﯾﻦ در
 راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪاري و ﭘﺬﯾﺮياﻣﮑﺎن ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ
 اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ در ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي
 ﻣﻮﺟﻮد وﺿﻊ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدي، ﻧﻬﺎدي، - ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
  .اﺳﺖ ﺑﺎﻓﺖ
  
  
  
  
  
 TOWSﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮدة ﺷﻬﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﮑﻨﯿﮏ 
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ﺗﺴﺮﯾﻊ  ﺑﺮاي ﺗﻬﺮانﺷﻬﺮداري  11 ﮥﻣﻨﻄﻘ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ راﻫﺒﺮدﻫﺎي و TOWS ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ :6ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول 
  (4931ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن: : ﯾﺎﻓﺘﻪﻣﺄﺧﺬ) اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ
 OWراﻫﺒﺮدﻫﺎي OSراﻫﺒﺮدﻫﺎي 
: اﻋﻄـﺎي ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻣـﺎﻟﯽ ﺑ ـﻪ ﺳـﺎﮐﻨﺎن ﺑ ـﺮاي 1OS
 ﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻣﻘﺎوم
  رﯾﺰان ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎي ﺑﺼﺮي: ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ1OW
 
: اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻌـﺎﻣﻼت ﻣﺴـﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿـﺰ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ 2OS
ﻫﻤﺴـﺎﯾﮕﺎن ﺑـﺮاي ﺑﺴﺘﺮﺳـﺎزي ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﺮاي ﺑﻬﺒـﻮد 
 وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد
 : ﻫﻤﮑﺎري و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﺎﺑﺮ 2OW
ﻫﺎي ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﺷـﻬﺮوﻧﺪﻣﺪار ﺑـﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ: اﺗﺨﺎذ 3OS
 ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎﻓﺖ
دوﻟﺘﯽ در ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﺪي از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎن: ﺑﻬﺮه3OW
 ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮا، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻃﺮح
: اﻓ ـﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﻣـﺪﻧﯽ ﺑ ـﺎ ﻫـﺪف 4OS
 رﯾﺰي ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﻫﻤﮑﺎري اﻓﺮاد ﺳـﺎﮐﻦ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﺮاي رﻓـﻊ ﺳﺎزي زﻣﯿﻨﻪﻓﺮآﻫﻢ: 4OW
 ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎﻟﺒﺪي در ﺑﺎﻓﺖ
: ﻫﻤﮑ ــﺎري ﺷ ــﻬﺮداري و ﻣ ــﺪﯾﺮان ﺷ ــﻬﺮي ﺑ ــﺎ ﺳ ــﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻠ ــﯽ در 5OW 
 ﻫﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﯿﺮي در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
: ﻫﻤﮑـﺎري و ﺗﻌﺎﻣـﻞ ادارات از ﺟﻤﻠـﻪ ادارة ﺑـﺮق، ﮔـﺎز، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 6OW  
 ﭼﻮن اﯾﺠﺎد ﺣﺮﯾﻖ در ﺑﺎﻓﺖﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ 
 TWراﻫﺒﺮدﻫﺎي  TSراﻫﺒﺮدﻫﺎي 
ﭘﯿﻮﻧـﺪي : ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣـﺲ ﻣﮑـﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻫـﻢ 1TS
  ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل آﺳﯿﺐ
  : ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪي1TW
: ﺑﻪ ﮐـﺎرﮔﯿﺮي ﺿـﻮاﺑﻂ و راﻫﺒﺮدﻫـﺎي اﺟﺮاﯾـﯽ 2TS
 ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ
  زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪﺳﺎزي ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت  ﺳﺎزي و اﯾﻤﻦ: ﻣﻘﺎوم2TW
: اﻓـﺰاﯾﺶ آﮔـﺎﻫﯽ و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﻣـﺮدم در اﻣـﻮر 3TS
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ
 ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﯽ: ﺗﻌﺮﯾﺾ ﻣﻌﺎﺑﺮ و اﺻﻼح ﺷﺒﮑﻪ3TW
 ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ: اﺳﺘﻔﺎده از اراﺿﯽ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ4TW 
ﺳﺎزي ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﭘﺎرك ﻧﮑﺮدن وﺳـﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿـﻪ زﯾـﺮ : آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓ5TW 
 ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻤﻨﻮعﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي 
ﻫـﺎي ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﭘـﺎرك ﻧﮑـﺮدن ﻣـﺮدم در ﮐﻮﭼـﻪ  : آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓ6TW 
 ﺑﺴﺖ ﺑﻦ
 : رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻣﻌﻤﺎري در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت7TW 
 ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن : ﻣﻘﺎوم8TW 
  
  ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﻬﻢ  ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﻫﺎي رﺳﺎﻧﯽ، وﺟﻮد ﺑﺎﻓﺖﻨﺪﺷﺪن ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻣﺪادﮐُ
ﻫﺎ و ﺗﻨﮓ و ﮐﻢ ﻋﺮض ﺑﻮدن ﮐﻮﭼﻪﻓﺮﺳﻮده اﺳﺖ. 
ﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﺑﺎﻓﺖﻣﻌﺎﺑﺮ، 
 ﻫﺎ،ﮐﻮﭼﻪ وﺳﻂ در ﺷﺪه ﻧﺼﺐ ﺑﺮق ﭼﺮاغ ﺗﯿﺮ وﺟﻮد
در ﺑﺎﻓﺖ،  ﻫﺎ يﻣﺨﺮوﺑﻪ و ﺣﻔﺎر اﻣﺎﮐﻦ وﺟﻮد
 و ﮔﺎز ﺧﺼﻮصﺑﻪ  اﻧﺮژي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ
 در ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﭘﯿﺎده، و ﺳﻮاره ﺗﺮدد ﺑﺮق، ﺷﺪت
ﮐﻪ  ﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖﺗﺮ ﻣﻬﻢ ﻫﺎ يورود
 اﺻﻐﺮ ﻫﺪاﯾﯽ ﻓﺮزاد ﻣﺎﻓﯽ، زﯾﻨﺐ ﺑﺎﻗﺮي، ﻋﻠﯽ
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در ﺣﻀﻮر  ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﺎﻋﺚﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ را ﮐﻨﺪ و 
اوﻟﻮﯾﺖ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﻣﺪادي ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح
 و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ داﺷﺘﻦ ﺷﻬﺮ، ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ،ﺷﻬﺮي
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و وﺟﻮد رواﺑﻂ ﻗﻮي ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺑﻪ  ﻫﻮﯾﺖ
اﯾﻦ  در ﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.ﺗﺮ ﻣﻬﻢﺗﺮﺗﯿﺐ 
 ﻧﻘﺎط ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻮات ﻣﺪل اﺳﺎس ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
روي در  ﭘﯿﺶ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎي و ﻫﺎﻓﺮﺻﺖ ﻗﻮت، ﺿﻌﻒ،
ﻫﺎي اﺣﯿﺎي ﺑﺎﻓﺖاﺳﺖ.  ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪﺗﻬﺮان  11ﻣﻨﻄﻘﮥ 
اﻣﺪادي را در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﻗﺪرت ﻋﻤﻞ ﮔﺮوه
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﻨﺪ. ﻣﯽﺳﻮاﻧﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ  ﺑﺮوز ﺣﻮادث و
اوﻟﻮﯾﺖ ،  3Sﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﻧﻘﺎط ﻗﻮت 
ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح
ﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺗﺮ ﻣﻬﻢ از 0/86ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز وزﻧﯽ  ،ﺷﻬﺮي
 5Wﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﺳﺖ.  ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﻦ
و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ  ﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮﺑﻮدن ﮐﻮﭼﻪﺗﻨﮓ و ﮐﻢ ﻋﺮض 
، 0/82 ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز وزﻧﯽ ﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﺑﺎﻓﺖ
ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ  ﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮدﺗﺮ ﻣﻬﻢ از 0/22
در ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ  ﺗﺄﺧﯿﺮﻨﺪ و ﺳﺒﺐ رﺳﺎﻧﯽ را ﮐُاﻣﺪاد
  ﮔﺮدد.ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﻣﺪادي ﻣﯽ
 اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮي ﺑﺮاي ﻧﻮﺳﺎزي و ﺑﻬﺴﺎزي و
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺎ، ﺑﺎﻓﺖﺳﺎزي  ﻣﻘﺎوم
و  ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺬب ﺑﺎﻻي ﺗﻮان ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ،
ﺗﺼﻮﯾﺐ راﻫﻨﻤﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺎﻓﺖ 
، 0/03، 0/84، 0/25ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز وزﻧﯽ  ﻓﺮﺳﻮده
 11ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ از ﻣﻬﻢ 0/42و  0/72
 ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺿﻌﯿﻒ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎرت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
 زﯾﺎد ﻫﺎ، ﺗﺮددﺑﺎﻓﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮ ﻬﺮيﺷ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
 ﮐﯿﻔﯿﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ، از ﻧﻘﻠﯿﻪ، ﺗﺮاﮐﻢ وﺳﺎﯾﻞ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺑﻪ  ﻏﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻫﺎي و و ﺳﺎﺧﺖ اﺑﻨﯿﻪ
ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪات در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.  ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻣﻬﻢ
ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  ﺗﻮﺟﻪ ي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻫﺎﺎﻓﺘﻪﯾ
 ﻧﻤﺮة دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮعﻧﺸﺎن ﻣﯽ 5و  4، 3، 2از ﺟﺪاول 
 و 2/57 ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺮاي ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻗﺮار  ﻣﯿﺎﻧﯽ وﺿﻌﯿﺘﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ. 2/17
رﻓﻊ  ﺑﺮاي راﻫﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﻮانﻣﯽ ﮐﻪ دارد
ﻣﻨﻄﻘﮥ  ﯽراﻫﺒﺮد ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﺑﺮآﻣﺪ.  آن ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﺑﺎ ﺗﻬﺮان ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ  11
دروﻧﯽ )ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ(  ﻋﻮاﻣﻞ ﻞﯿﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠ
ﯽ از ﻧﻮع ﺗﻬﺎﺟﻤ (ﺪﯾﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪو ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ )
 ﻫﺎيﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻮان از ﺷﺮاﯾﻂ ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽOS)
ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده 
  ﮐﺮد.
  ﺰاريﮕﺳﭙﺎﺳ
اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ  ﯽﺗﻤﺎﻣاز  اﯾﻨﺠﺎر د
 و ﮔﺮاناﻣﺪاده ﮋوﯾ ﺑﻪ ﻧﺪ،رﺳﺎﻧﺪﯾﺎري ﺑﻪ ﻣﺎ  ﭘﮋوﻫﺶ
ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان و  11 ﮥﻣﻨﻄﻘﻧﺸﺎﻧﯽ ﺶﮐﺎرﮐﻨﺎن آﺗ
 ﻗﺪرداﻧﯽو  ﺗﺸﮑﺮﻣﺠﺪ  ﺎي دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﯽ اﻣﯿﺮيآﻗ
  د.ﮔﺮد ﻣﯽ
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Abstract  
Background: Tehran, Iran, has many old urban districts. Thus, it seems that in the event of 
an incident, pre-hospital care will face obstacles and problems in Tehran. District 11 of 
Tehran municipality was considered for this research due to the specific characteristics of its 
old texture and the research experience of the authors. The aim of the present study was to 
identify and analyze strategic problems and provide suggestions for resolving these problems. 
Methods: In this study, strategic strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) 
analysis was used. The data gathering tool was a questionnaire and its validity and reliability 
were confirmed by experts and through calculating Cronbach's alpha coefficient (α = 0.8), 
respectively. The statistical population of the study consisted of all rescue workers of the fire 
department and residents of district 11 of Tehran. According to the 2011 census, the total 
population of district 11 of Tehran municipality was 288884. The study sample size was 120 
individuals. The study subjects consisted of 30 rescue workers selected with the introduction 
of the regional fire department experts and 90 ordinary individuals and workers randomly 
selected from among the residents of District 11. In this study, after completing the 
questionnaire, the SWOT model was used to evaluate and analyze the data.  
Findings: By combining the four factors in the production of strategies of WO, WT, SO, and 
ST, they were ranked as SO strategy with mean of 3.65 in the first place, ST strategy with 
mean of 2.74 in the second place, WO strategy with mean of 1.81 in the third place, and WT 
strategy with mean of 2.72 in the fourth place. The acceptable strategy in this region, given 
that it is located in the first quarter of the outer and inner matrix, was aggressive strategy. The 
findings showed that in the framework of this strategy, strengths can be used to exploit 
external opportunities. 
Conclusion: Erosion and compactness, inappropriate roads, ruined residential areas, 
excavation sites, erosion of energy corridors, high traffic load, the mounted and dismounted 
capacity at the entrance were the main weaknesses of the region. On the other hand, historical 
background, social structure, geographical location, proximity to downtown, history and 
historical identity, and strong neighborhood relationships were the most important strengths 
of the region. The dominant strategy of organizing district 11 was aggressive SO type and 
favorable opportunities and conditions can be used to eliminate external threats. 
Keywords: Pre-hospital care, Old texture, SWOT Model, Tehran municipality, Iran 
